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 ح:ي معرفي طر مقدمٍ
ٛس٢ ٞب٢ ٘ٛؽٟع٥ف ٚػ٥ق٣ اص ٔشدْ لشثب٘٣ ث٥ٕبس٢ . ثٝ عٛس٢ وٝ)1( ٌ٥شدٞب٤٣ اػت وٝ أشٚصٜ ثش ػش ساٜ افشاد لشاس ٔ٣ث٥ٕبس٢ اص خّٕٝ چبِؾ
ٖ وٝ سؿذ ٚ پ٥ـشفت تىِٙٛٛط٢ دس ػ٥ؼتٓ ثٟذاؿت ٚ دسٔباػت دس حبِ٣ ا٤ٗ . )2( ؿٛ٘ذٕٞچٖٛ ٘بساحت٣ لّج٣، ػشعبٖ، ا٤ذص، د٤بثت ٚ ... ٔ٣
سٚص ثش تقذاد ث٥ٕبسا٘٣ وٝ دس ٔشاحُ ٚ استمب ػغح سفبٜ اختٕبف٣ سٚصثٝ ٞب٢ دسٔب٘٣ثب افضا٤ؾ و٥ف٥ت ٔشالجتٚ  )3( تش ؿذٖ ح٥بت ؿذٜلا٘٣ػجت عٛ
ٞب٢ حشفٝ ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ وٝ ٘مؾ ٟٕٔ٣ دس ضسٌتش٤ٗ ٌشٜٚدس ا٤ٗ ٔ٥بٖ ٤ى٣ اص ث .)4( ؿٛدٞب٢ ٔضٔٗ لشاس داس٘ذ، افضٚدٜ ٔ٣ا٘تٟب٤٣ ث٥ٕبس٢
 .)3( ثبؿٙذوٙٙذ، پشػتبساٖ ٔ٣ٔشالجت اص ث٥ٕبساٖ پب٤بٖ فٕش ا٤فب ٔ٣
اص عش٤ك ، )6( ٠ خذٔبت ػلأت دس وـٛسٞبٝ دٞٙذثضسٌتش٤ٗ ٌشٜٚ اسائثٝ فٙٛاٖ  ،)5( ثٟتش٤ٗ ٔشالجت ثشا٢ ث٥ٕبساٖپشػتبساٖ ثب ٞذف فشاٞٓ وشدٖ 
چشاوٝ ٞذف پشػتبس٢ پ٥ـٍ٥ش٢ اص ث٥ٕبس٢، استمبء  ،)7( وٕه وٙٙذ تٛا٘ٙذ ثٝ حفؼ ػلأت ث٥ٕبساٖ، ٔ٣ٍ٘ش اص ث٥ٕبساٖداؿتٗ ٔؼئِٛ٥ت ٔشالجت وُ
 ،ٞب٤ـبٖ دس ٔشالجت اص ث٥ٕبساٖ دس حبَ ٔشيپشػتبساٖ ثٝ دِ٥ُ د٤ذٌبٜ ث٥ٕبس ٔحٛس، تدشث٥بت ٚ ٟٔبست اص ػٛ٢ د٤ٍش .)8( ٚ حفؼ ػلأت٣ اػت
ثش چبِؾ ٞب٢ فلاٜٚآٟ٘ب  .)01( افشاد دس پب٤بٖ ص٘ذٌ٣ داس٘ذ٘مؾ ٔحٛس٢ دس ٔشالجت ٕٞچٙ٥ٗ ٚ  )9(ٔشالجت ا٘تٟب٤٣ ث٥ٕبساٖ  دس اسائٝ٘مؾ ٟٕٔ٣ 
، )11( آٟ٘ب سا ثٝ خغش ث٥ب٘ذاصد، سٚثشٚ ٞؼتٙذ تٛا٘ذ ػلأت سٚا٘٣ ٚ خؼٕب٘٣ٝ ٔ٣ا٢ ٔتقذد وصا٢ حشفٝثب فٛأُ اػتشع ،)01(دس وبس  ٔىشس اخلال٣
ثٝ عٛس فٕذٜ ثب ٔؼبئُ ا٘تٟب٢ ص٘ذٌ٣ ثٝ ، )4(ٞب٢ ٔضٔٗ  فلاٜٚ ثش چبِؾ ٞب٢ ص٤بد ثذ٘جبَ ٔشالجت اص ث٥ٕبساٖ دس ٔشاحُ ا٘تٟب٤٣ ث٥ٕبس٢وٝ چشا
ٌشٜٚ ٞب٢ حشفٝ ا٢ ثٝ فٙٛاٖ ثضسٌتش٤ٗ  ٞب٤٣ وٝ پشػتبساٖ٤ذٜ٤ى٣ اص پذ دس ا٤ٗ ٔ٥بٖ .)21( ٚ وبس داس٘ذ فٙٛاٖ حبٔ٣ فبعف٣ ٚ تؼّ٣ دٞٙذٜ ػش
 .)3( ثبؿذ، پذ٤ذ٠ ٔشي ٔ٣سٚثشٚ ٞؼتٙذ آٖثٝ عٛس ٔىشس ثب  )31(ٔشالجت ػلأت٣ 
ثٓ ا٘ـأ٘ب «ٌفتٝ اػت:  ٗ٤ثش خٛد آفش ٢پغ اص خّمت ٚ ىتب٤دس وٕبَ خّك ؿذٜ اػت وٝ خبِك  ٢ا٘ؼبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا ذ؛٥لشآٖ ٔد بت٤ٔغبثك ثب آ 
ا٘ؼبٖ وٝ  ٗ٥. أب ٕٞ»ذٌبٖ٤آفش ٗ٤ثش لذست وبُٔ ثٟتش ٗ٤آفش ٓ،٤ا٘ـبء ٕ٘ٛد ٍش٤د ٣پغ اص آٖ خّم«؛ » ٗ٥خّمب آخش، فتجبسن الله احؼٗ اِخبِم
 ؼت؛٥ثٝ خض ٔشي دس ا٘تؾبس اٚ ٘ ٣ثٛدٜ ٚ ػش٘ٛؿت ٣فب٘ ت٤ٌفتٝ اػت؛ دس ٟ٘ب ٗ٤آفش ٢ٕٔتبص فغب ٕ٘ٛدٜ ٚ ثش خّمت ٚ ٣ٔتقبَ ثٝ اٚ ٔمبٔ ذخذاٚ٘
تش٤ٗ ٔٛضٛفبت٣ اػت وٝ ثـش اص اثتذا٢ خّمت ثب ٔشي ٤ى٣ اص پ٥چ٥ذٜ. )41( »ذ٥عقٓ ٔشي سا خٛاٞذ چـ ٣ٞش ٘فؼ«؛ »وُ ٘فغ رائم١ إِٛت «
ٞب٢ اخ٥ش دس پضؿى٣ ٚ غٝ پ٥ـشفت. دس حبَ حبضش ثٛاػ)51(وٙذ ُ آٖ اؽٟبس فدض ٚ ٘بتٛا٘٣ ٔ٣ثٛدٜ ٚ ٞؼت ٚ ٕٞٛاسٜ دس ٔمبث آٖ ٔٛاخٝ
٢ دس ثب اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛط وٝچشا ،)2( تىِٙٛٛط٢ ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ ٔفْٟٛ ٔشي ٘ٝ تٟٙب دس فشًٞٙ غشة ثّىٝ دس فشًٞٙ ؿشق ٘٥ض تغ٥٥ش وشدٜ اػت
أشٚصٜ ثحث خبتٕ١  سٚ. اص ا٤ٗ)2(ا٢ پ٥ذا وشدٜ اػت ٥ت فٛق اِقبدٜٞب٢ اخ٥ش إٍٞٛ٘ٝ ٔشدٖ دس ػبَٔؼبئُ پضؿى٣ ودب ٔشدٖ ٚ ثخصٛف چ
پب٤بٖ دادٖ آػبٖ ثٝ ص٘ذٌ٣  ب٤اتب٘بص٢ ٔ٥بٖ دس ا٤ٗ  .)61( ؿٛد٤ى٣ اص دٜ چبِؾ فٕذٜ اخلال٣ دس ح٥غٝ عت ٚ فّْٛ ثٟذاؿت٣ ٔحؼٛة ٔ٣ ح٥بت
ٔٛسد ثحث لشاس ٌشفتٝ  ٙٝ٥صٔ ٗ٤اػت وٝ دس ا ٣اصغلاح ٗ٤ٚ ٟٕٔتش )71(  ٣٤ه ث٥ٕبس پب٤ب٘٣، اص ثحث اٍ٘٥ضتش٤ٗ ٔٛضٛؿ ٞب٢ اخلال٣ پضؿى
 .)81( اػت
 ثٝ ٔقٙب٢ ٔشي ٌشفتٝ ؿذٜ اػت » sotanaht «ثٝ ٔقٙب٢ خٛة ٤ب آساْ ٚ » ue «  ٚاطٜ ٤ٛ٘ب٘٣اتب٘بص٢ ٤ب ٕٞبٖ ٔشي اص سٚ٢ تشحٓ اص س٤ـٝ 
، خبتٕٝ دادٖ فٕذ٢ ٚ آػبٖ ثٝ ص٘ذٌ٣ ٤ه فشد ثب ث٥ٕبس٢ )12(، ٔشي آػبٖ )61(، لغـ ث٣ دسد ٚ س٘ح ص٘ذٌ٣ )02( اتب٘بص٢ ٤ب ٔشي خٛة. )91(
فبلذ س٘ح سا  ٌ٣ آساْ ٚوٙذ تب ٔشٝ ثٝ فشد وٕه ٔ٣. ثٝ ث٥ب٘٣ د٤ٍش فّٕ٣ اػت و)91(ص٤بد ٚ ثذٖٚ أ٥ذ ثٝ ثٟجٛد٢ اػت غ٥ش لبثُ دسٔبٖ، ثب س٘ح 
اص ص٘ذٌ٣  ٣و٥ف٥ت پب٤٥ٙداسا٢ ص٘ذٌ٣ ٘جبت٣ ٚاِقلاج ٚ ث٥ٕبسا٘٣ وٝ سٚ فشض٥ٝ اتب٘بص٢ دس ساثغٝ ثب ث٥ٕبساٖ لافلاج ، صقت . اص ا٤ٗ)02(تدشثٝ وٙذ 
دسصذ دس ّٞٙذ 1/7 دسصذ ػٛ٤غ،0/72دسصذ دس دإ٘بسن،  0/60دسصذ دس ا٤تبِ٥ب،  0/40وٝ ٔشي ٚ ٔ٥ش ٘بؿ٣ اص آٖ  .)22(، ٔغشح ٔ٣ ثبؿذ ٞؼتٙذ
ثٝ دٚ صٛست  بُفٕٛٔأب اتب٘بص٢  .)02(بص٢ دس ٔٙبثـ ٔتقذد روش ؿذٜ اػت ٞب٢ ٔختّف٣ ثشا٢ اتب٘. تقبس٤ف ٚ دػتٝ ثٙذ٢)32(ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 
دس اتب٘بص٢ فقبَ؛ ث٥ٕبس اص پضؿه ٔ٣  .)91( شد٥ٌ ٣صٛست ٔ» اخبصٜ ٔشدٖ دادٖ ٤٣شثٙب٤ثب ٔفْٟٛ ص« شفقبَ٥ٚ غ» وـتٗ ٤٣شثٙب٤ثب ٔفْٟٛ ص«فقبَ 
حبَ آ٘ىٝ دس اتب٘بص٢ غ٥ش  .)91( ٔثُ تضس٤ك داسٚ٢ وـٙذٜ ا٘دبْ ٔ٣ ؿٛد» فقُ«خبتٕٝ دٞذ ٚ ا٤ٗ وبس ثب ا٘دبْ ٤ه  ٢خٛاٞذ وٝ  ثٝ ص٘ذٌ٣ ٚ
 .)91(بْ ؿٛد ٘ىٝ فقبِ٥ت خبص٣ ا٘ددس ٔشٌؾ تؼش٤ـ ؿٛد، ثذٖٚ آ تبوٙذ فقبَ ث٥ٕبس دسٔبٖ خٛد سا سد ٔ٣
 
 
اتب٘بص٢ فقبَ داٚعّجب٘ٝ تضس٤ك فبٔذا٘ٝ داسٚ ٤ب الذأبت د٤ٍش اػت  . )02(غ٥ش داٚعّجب٘ٝ ٚ اخجبس٢ ٔ٣ ثبؿذ اتب٘بص٢ فقبَ ثٝ ػٝ صٛست داٚعّجب٘ٝ، 
 ٢وٝ دس اتب٘بص ٣دس صٛست .)02( ؿٛدؿٛد. وٝ ثشاػبع تمبضب٢ صش٤ح ث٥ٕبس ٚ ثب سضب٤ت وبٔلا آٌبٞب٘ٝ اٚ ا٘دبْ ٔ٣وٝ ٔٙدش ثٝ ٔشي ث٥ٕبس ٔ٣
 ٢دس وـٛسٞب .ؼت٥فُٕ ٘ ٗ٤ا ح٤لبدس ثٝ دسخٛاػت صش ٣اص ِحبػ سٚا٘ ب٤سا ٘ذاسد  ٢ش٥ٌ ٓ٥تصٕ ٣لب٘ٛ٘ ت٥صلاح ب٤ ٕبس٥ث شداٚعّجب٘ٝ،٥فقبَ غ
 .)2( ٙذ٤ٕ٘ب٣ٔ ٢ش٥ٌ ٓ٥تصٕ ٣لبض ب٤ ٕبس٥ٚ خب٘ٛادٜ ث ٣اخلاق پضؿى ٢ تٝ٥وٕ ،٣پضؿى ٓ٥ت ب٤ٔقٕٛلا پضؿه  ٢٘ٛؿ اتب٘بص ٗ٤ا٘دبْ ا ٗ٥لٛا٘ ٢داسا
 ٗ٤فُٕ ٘ذاسد. ا ٗ٤ا٘دبْ ا ٢ثشا ٣ح٤ٌٛ٘ٝ دسخٛاػت صش چ٥ٞ ٣اػت ِٚ ٢ش٥ٌ ٓ٥تصٕ ت٥صلاح ٢داسا ٕبس٥ث ٢فقبَ اخجبس ٢ػشا٘دبْ دس اتب٘بص
داٚعّجب٘ٝ ش٥غ ب٤ٕٔىٗ اػت ثصٛست داٚعّجب٘ٝ  ض٥فقبَ ٘ ش٥غ ٢اتب٘بص. )2( ؿٛد٣ٚ لتُ ٔحؼٛة ٔ دا٘ٙذ٣ٔدبص ٕ٘ ٖٛ٥اخلال تٕبْسا  ٢٘ٛؿ اتب٘بص
داسا٢ ؽشف٥ت تصٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ دسخٛاػت پب٤بٖ دادٖ ثٝ ص٘ذٌ٣ خٛد سا ثب لغـ فشد ، ا٤ٗ اػت وٝ اتب٘بص٢ غ٥ش فقبَ داٚعّجب٘ٝٔٙؾٛس اص  .)42( ثبؿذ
. اتب٘بص٢ )42(اػت اص ػٛ٢ ث٥ٕبساٖ ثشا٢ تؼش٤ـ ٔشي  فذْ پز٤شؽ دسٔبٖا٤ٗ ٘ٛؿ اتب٘بص٢ اس٘ذٜ داؿتٝ ثبؿذ، ثٝ فجبست٣ دٞب٢ ح٥بت٣ ٍ٘ٝدسٔبٖ
پز٤ش سٚد وٝ ؿشا٤ظ ثؼ٥بس ٚخ٥ٕ٣ داس٘ذ ٚ پضؿىبٖ ثب اعٕ٥ٙبٖ ثٝ ا٤ٙىٝ دسٔبٖ أىبٖداٚعّجب٘ٝ ٔقٕٛلا دس ٔٛسد ث٥ٕبس٘٣ ثىبس ٔ٣غ٥ش فقبَ غ٥ش
 ٣ؿٛد دسٔب٘ ٣ففٛ٘تدچبس  ؾ٤ٕبس٥ث ش٥دس ػ ٕبس٥اٌش ٔثلا ث ب٤وٙٙذ ٣داسٚ ٔحشْٚ ٔ ب٤ ٤٣سا اص ٔٛاد غزا ٕبس٥ٚ ث وٙٙذ٘٥ؼت، ٤ب دسٔبٖ سا لغـ ٔ٣
 .)02( ؿٛد ٣ففٛ٘ت اٚ آغبص ٕ٘ ٢ثشا
ٚاضح دسٌ٥ش پشٚػ١ اتب٘بص٢  ثٝ عٛس ،)52(اتب٘بص٢  ثٝ فٙٛاٖ ٘خؼت٥ٗ ٔشالجت وٙٙذٌبٖ دس٤بفت وٙٙذ٠ دسخٛاػتاغّت دس ا٤ٗ ٔ٥بٖ پشػتبساٖ 
سٚ ٍ٘شؽ پشػتبساٖ ثٝ اتب٘بص٢ ثذِ٥ُ تدشث١ اصا٤ٗ .)3(وٙذ بد٢ سا ثٝ پشػتبساٖ ٚاسد ٔ٣ٚ افٕبِ٣ چٖٛ اتب٘بص٢ اػتشع ٞب٢ اخلال٣ ص٤ )31(ٞؼتٙذ 
ا٢ ثشخٛسداس ٚ٤ظ٠ خذاٌب٘ٝدسٔبٖ اص إٞ٥ت  ٚدسٌ٥ش٢ ٘ضد٤ه دس ٔشالجت اص ث٥ٕبساٖ دس حبَ ٔشي ٚ ٟ٘ب٤تب ثذِ٥ُ ٘فٛر ثشفّٕىشد ٚ ػ٥بػت ثٟذاؿت 
حبَ ، )32(ٛسد اتب٘بص٢ إٞ٥ت فشاٚا٘٣ داسد بٜ پشػتبساٖ دس ٔٚ ٍ٘شؽ ٚد٤ذٌ )5(تب٘بص٢ ثٝ حضٛس پشػتبس ٘٥بص اػت . چشا وٝ ثشا٢ ا٘دبْ ا)01(اػت 
ا٢، ٔب٘ٙذ لضبٚت ٔزٞج٣، فشٍٞٙ٣، ٔٙؾمٝفٛأُ ثؼ٥بس٢  اص ػٛ٢ د٤ٍش .)32(ؿٛد شؽ پشػتبساٖ دس٘ؾش ٌشفتٝ ٔ٣آ٘ىٝ ثٝ ٘ذست فمب٤ذ ٚ ٍ٘
دس ا٤ٗ ٔ٥بٖ ساثغ١ . )3(ٞب٢ پب٤بٖ فٕش تبث٥ش ٌزاس اػت ٢لب٘ٛ٘٣، ػٙت، ػغح تحص٥لات ثش ٔبٞ٥ت ٍ٘شؽ دس خصٛف ٔشالجت ٚ تصٕ٥ٓ ٌ٥ش
ػغح حٕب٤ت اص اتب٘بص٢ ٚخٛد داسد ٙذاس٢ ثب ٚ ؿٛاٞذ ص٤بد٢ اص استجبط د٤ )81(ثبؿذ تش اص ٞش فبُٔ ؿخص٥ت٣ ٔ٣تش ٚ لٛ٢د٤ٗ ثب اتب٘بص٢ ٔؼتمُ
اص  .)62(ثب ٍ٘شؽ ثٝ اتب٘بص٢ ٔشتجظ اػت  قصت ٔزٞج٣ٚ ت )9( اتب٘بص٢ سا تحت تبث٥ش لشاس دادٜ تٛا٘ذ ٍ٘شؽ ثٝافتمبدات ٔزٞج٣ ٔ٣ چشاوٝ ،)62(
 .)72( اػتٙٛ٤ت ٔزٞت ٚ ٔق دٞذ،ٔقٙب ٔ٣ٞب تدشث٥بت ٚ ػبختبس ٞب٢ ا٘ؼب٘٣ سفتبسٟٕٔتش٤ٗ فٛأُ فشٍٞٙ٣ وٝ ثٝ اسصؽٌفت اص  تٛاٖسٚ ٔ٣ا٤ٗ
داؿتٝ  ٣دس وؼت ػلأت ٤٣ثؼضا ش٥تبث تٛا٘ذ،٣ٔا٘ؼبٖ دس ٔشوض اثقبد  ٢ثٝ فٙٛاٖ ثقذ ٢ٚ تٛخٝ ثٝ ثقذ ٔقٙٛ )82( ٔقٙٛ٤ت ثقذ٢ اص ا٘ؼبٖ اػت
چٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ ثٝ عٛس سٚص  . إٞ٥ت ٔقٙٛ٤ت ٚ سؿذ ٔقٙٛ٢ دس)03(ثبؿذ ٙٛ٤ت ٘٥ض ٔ٣ٞب٢ ػلأت٣ ؿبُٔ ثقذ ٔقاص ا٤ٗ سٚ اغّت ٔذَ .)92( ثبؿذ
ٚ  سٚا٘٣، ٣اثقبد اختٕبف ٍش٤د ٢ثذٖٚ ػلأت ٔقٙٛچشاوٝ  ،)13(ثٟذاؿت٣ سا ثٝ خٛد خّت وشدٜ اػت  افضٖٚ تٛخٝ سٚا٘ـٙبػبٖ ٚ ٔتخصص٥ٗ
. حبَ ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ وبسوشدٖ ثب ٤ه ث٥ٕبس دسحبَ ٔشي ثبفث )23( خٛد ثشػٙذ ت٥ثٝ حذاوثش ؽشف ب٤فُٕ وشدٜ  ٣ثٝ دسػت تٛا٘ٙذ٣ٕ٘ ص٤ؼت٣
ا٢ ثب ٔؼبئُ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ٔشالجت وٙٙذٌبٖ حشفٝ )3(ٌشدد خـٓ ٚ ٌٙبٜ دس پشػتبساٖ ٔ٣ثشٚص احؼبع ٘بساحت٣، ٘بأ٥ذ٢، اضغشاة، خؼتٍ٣، 
، اختٕبف٣ ٚ ٞب٢ سٚا٘ـٙبخت٣ث٥ٗ ػبصٌبس٢ ٕٞجؼتٍ٣ ٔثجت ٚ ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ )33(ؿٛ٘ذ بص٢ دس وبس سٚصا٘ٝ سٚثشٚ ٔ٣اخلال٣ ٔتقذد اص خّٕٝ اتب٘
تقصت ٔزٞج٣ ثب ٍ٘شؽ ثٝ اتب٘بص٢  ٚ استجبط د٤ٙذاس٢ ٚ اص ٤ه ػٛ )43(ثب ػلأت ٔقٙٛ٢  ٞب٢ ؿخص٣ثحشاٖاػتشع ٚ ٢ دس صٔبٖ ا٘قغبف پز٤ش
 ٣بث٤ٔٛسد اسص ؼتثب٤٣اػت وٝ ٔ ٞب٤٣اص خٙجٝ ٣ى٤ )53(س ثشٌ٥ش٘ذ٠ دٚ ثقذ ٚخٛد٢ ٚ ٔزٞج٣ تٛاٖ ٌفت ػلأت ٔقٙٛ٢ دٔ٣ اص ػٛ٢ د٤ٍش،  )62(
دس  فٞذٚ  ٔقٙبدسن  ا٢ثش ؽتلا ثٝ د٢خٛٚ  ػلأت ٚ ثشتش ستلذ ٤ه ثب طتجباص اس ٘بؿ٣ ضب٤تس ثٝ ٔزٞج٣ ػلأتچشا وٝ  ،)63( شد٥لشاس ٌ
 .)53( ٌشددٔ٣  قعلاا ٘ذٌ٣ص
 
 .)61(ؿٛد.  ٣ٔحؼٛة ٔ ٢اخشٚ بت٥ثٟتش دس ح ٢ٙذٜ٤آ دبد٤ا ٢ثشا ظٜ٤فشصت ٚ ه٤ٚ  ا٢ داسدتمذع ٚ٤ظٜ بت٥ح اػلاْدس حبَ ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ 
سػذ حشٔت ح٥بت دس فمٝ ٚ حمٛق اػلأ٣ اص خب٤ٍبٜ ٚالا٤٣ ثشخٛسداس اػت ٚ ٞ٥چ ٔصّحت٣ ثشا٢ تٛخ٥ح الذاْ ثشا٢ پب٤بٖ دادٖ ثٝ ثٝ ٘ؾش ٔ٣
 بٖ٤ثتٛا٘ذ پب ٢وٝ خبٔقٝ ا ٣اػت وٝ ٍٞٙبٔ ٗ٤اػت، ا ت٥إٞ ضٔب حبئ ٢آ٘چٝ ثشا ٢ثحث اتب٘بص شأٖٛ٥پ سٚ. اص ا٤ٗ )91(ح٥بت ث٥ٕبس ٚخٛد ٘ذاسد 
ٚ عجقب سٚاج  ؼت٥ثشا٢ ٔحذٚد وشدٖ اتب٘بص٢ ٚ ثبصداؿتٗ اص ػٛء اػتفبدٜ اص آٖ ٘ ٣سٚؽ فملا٘ چ٥ٞ ٍش٤د شد،٤ا٘ؼبٖ سا ثپز ه٤ ٣دادٖ ثٝ ص٘ذٌ
. )81( ب٘دبٔذ٥ث ذص٤ا ش٥٘ؾ ٤٣ٞب ٢ٕبس٥ثٝ ث بٖ٤وـتٗ افشاد ٔؼٗ ٚ ٘بتٛاٖ، فمشا ٚ ٔجتلا ،٣ؿذٖ خٛدوـ ٣تٛا٘ذ ثٝ  لب٘ٛ٘ ٣الذاْ ٔ ٗ٤ا بفتٗ٤
دس وـٛسٞب٢ اػلأ٣ ٚ غ٥شاػلأ٣ حشٔت ٘فغ ا٘ؼبٖ اص ث٥ٗ ٔ٣ سٚد، پتب٘ؼ٥ّ٣ ثشا٢ ػٛءاػتفبدٜ ثٝ ٚخٛد ٔ٣  ٢ؿذٖ اتب٘بص ٣ٛ٘ثب لب٘ ٗ٥ٕٞچٙ
ٚ ص٘ذٌ٣ ٚ ح٥بت اسصؽ خٛد سا اص دػت دادٜ ٚ ساٜ  ثشا٢ خٛدوـ٣ ٚ دٌشوـ٣ ػفبسؿ٣ ٕٞٛاس ٔ٣ ؿٛد؛ لجح لتُ ٘فغ اص ٔ٥بٖ ٔ٣ سٚد ٚ  ذآ٤
ؽ پظٚٞؾ اتب٘بص٢، ٍ٘شؽ ثٝ اتب٘بص٢ ٚ فٛأُ ٔٛثش ثش ا٤ٗ ٍ٘ش اص عشف٣ دس صٔ٥ٙ١ .)22( ٢ احؼبع أٙ٥ت ٕ٘٣ وٙذد٤ٍش ٞ٥چ ث٥ٕبس ٚ ػبِٕٙذ
دسٔب٘٣ ٕٔىٗ اػت ثب ا٤ٗ پذ٤ذٜ ثٝ عٛس ٔذاْٚ سٚثشٚ  ٞب٢ ٔحذٚد٢ دس ا٤شاٖ صٛست ٌشفتٝ اػت. ا٤ٗ دس حبِ٣ اػت وٝ افشاد ٔختّف دس ٌشٜٚ
ٞ٣ آٌب سٚؿٛ٘ذ. اص خّٕٝ افضب٢ ٌشٜٚ ٞب٢ دسٔب٘٣ پشػتبساٖ ٞؼتٙذ وٝ دس تٕبْ دٚساٖ وبس٢ ٕٔىٗ اػت ثب ا٤ٗ چبِؾ ٟٔٓ ثشخٛسد وٙٙذ. اص ا٤ٗ
دسثبس٠ ٘ٛؿ ٍ٘شؽ ا٤ٗ ٌشٜٚ دسٔبٖ ٘ؼجت ثٝ اتب٘بص٢ ٚ ساثغ١ ا٤ٗ ٍ٘شؽ ثب فٛأُ ٟٕٔ٣ ٕٞچٖٛ ػلأت ٔقٙٛ٢ ثٝ دِ٥ُ تبث٥ش ٔزٞت ٚ د٤ٙذاس٢ 
پشػتبساٖ ؿبغُ دس  تب ساثغٝ ٔ٥بٖ ػلأت ٔقٙٛ٢  ٚ ٍ٘شؽثبؿذ. ِزا ٔغبِق١ حبضش عشاح٣ ٌشد٤ذ حبئض إٞ٥ت ٔ٣ثش ٘ٛؿ ٍ٘شؽ ثٝ اتب٘بص٢ 
 .٘ؼجت ثٝ آتب٘بص٢ سا ٔٛسد ػٙدؾ لشاس دٞذ تبٟ٘ب٢ آٔٛصؿ٣ دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿى٣ لضٚ٤ٗث٥ٕبسػ
 
